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I - INTRODUCCION 
Naturale za del trabajo. 
El present e trabajo está programado o on fines do 
intensificaci6n en e l u so de los sue los do una zona p e rto-
neciente a una r egi6n s eoiárida , por medio dol riogo como 
obra mayor do desarrollo. 
Dentro do est e c onte xto, e l r e c on o oimiento s ooi-
d e tallado do los suolos s o h a llevado a c abo como objetivo 
previo para r o copilar y e laborar los datos básicos nocesa-
rios p ara l a ovalua ci6n sistomática do los mismos . 
La intorprot aci 6n de lo s mencionados datos bási-
cos h a permitido una r eagrupaci6n d o los su e l o s e n cate go -
rías con cara cte rísticas f í s icas y e con6micas similaros, 
que determinan su aptitud par a e l riego . 
Ubicaci6n. 
La z on a quo so estud i a e stá situada en la parte 
N.O. de l a provincia do C6rdoba, a ambas márgenes del rio 
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Guadia~ o ~ 1 a a1tura de1 emba1se de Sie rra Boye r a . En t ,g. 
t a 1 .1.540,4 Ha . p e rt eneci entes a 1 a s Ho.j as Topo gr&rioas .. 
(I.G.C. 1/ 50.000) de F u ent e Obe juna (879) y Esp i e 1 (880). 
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II - MATERIAL Y METODOS 
Caracterizaci6n de los suelos . 
La primera etapa de los trabajoD programados fué 
el estudio de representaci6n cartográfica de los suelos de 
la zona, que junto con el de clasificaci6n de los mismos 
componen el capítulo de reconocimiento, con vista al traza 
do del 11apa de Sue los. 
Con arreglo a las normas ~ictadas al caso por el 
Soil Survey Manual (U.S.D.1\.. ~ 1951), el levantamiento de 
sue;Los elegido para la zona pertenece al tipo de . semideta-
lle, y responde a las siguie ntes caracteristicas: 
Escala de presentaci6n, 1/20.000. 
Densidad d e observaciones expeditivas, 1 cada 25 Ha. 
Densidad de observaciones detalladas, 1 cada 200 Ha. 
- Unidad taxon6mica, ;La Serie de sueles. 
Unidad cartográfica, la 1\.sociaci6n de .Series. 
El levantamiento semidetallade de los suelos, me 
diante el aprovechamiento intensivo d e la fotointerpreta-
ci6n, . s e ha llevado a cabo siguiendo las bases de ARENS-
ETCHEVEHERE (1966). 
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Para ello se han utilizado fotegrafías aéreas to 
oadas por el Se rvicio Cartográfico y F otográfico del Ejer-
cito del Aire, y las correspondientes a un vuelo especial 
de la zona. Se dispuso además de las Hojas Tepográficas 
de Fuente Obe,jun.a (879) y Espiel (880) del Institute Geo-
gráfipo y Catastral, escala 1/50.000, con equidistancia de 
20 m.; y de la base cart~gráfica de la zona r ealizada por 
el I.R.Y.D.A. (ICANSA 1974)" escala 1/10.000, con equidis-
tancia d e 10 m. Por último, se hizo uso t~bién de los 
antecedentes edafo16gicos. 
Reunido tede e l ma terial cartográfico, aerofoto-
gráfico, goo16gico y edafo16gioo disponible, se realiz6 un 
reconocimiento previo del terreno que permiti6 delimitar 
las distintas unidades fisiográficas y confeccionar, para 
cada unidad, una leyenda descriptiva preliminar. 
Con las ae rofotografías y utilizando estereo sco-
pios se hizo la fetointerpretaci6n. Aquí se tuvo en cue n-
ta, además de las formas del paisaje, el tono y l a textura 
de las fotografías; los patrones culturales y de vogotaci6n¡ 
y las formas d e drenaje y erosi6n. 
Luege se inici6 el trab a j o de campo con observa-
ciones expeditivas para hallar la relaci6n existe nte entre 
los suelos y cada una de l a s unidades d elimitadas en las 
aerofotografías. 
A continuaci6n se pas6 a la elaboraci6n del ma-
pa, ensamblando l as líneas de c oinci dencia de c ada una de 
las f otografías aér e·as, previa r e ctificaci6n . , Loe resul 
tades, velcades a la base oartográfica 1/10.000, fueron 
reducidos posteriormonte a la e sca l a definitiva de preseg 
taci6n 1/20.000. 
Al mismo tiempo se fueron est ableci endo las se-
ries tenta tivas de suelos, siguiendo una nomenclatura con-
v encional e squematizada en la leyenda del Mapa de Sueles. 
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FinajmGnte, la distribuci6n de las observaciones 
detalladas, con miras a una oa ract e rizaci6n detallada y ol~ 
sifioaoi6n natural, se realiz6 de f orma que oompr e ndiera 
les perfiles tipo de cada Serie. 
Las descripciones de los suelos r ealizadas en las 
observaeiones de canpo se han ajustado a las normas esta-
ble cidas por F A O en su "Guia para la descripci6n de per-
files <::le suelos", con arreglo a l siguiente orden de prese;!! 
taci6n: 
1 - Informaci6n <,oe rca del sitio de l a observaci6n; ubica-
oi6n, a ltitud, posici6n fisiográfica, pendiente, us o . 
2 - ~formaci6~ general acer9a del sue l o : r.Ja t e ri,:tl subyace;!! 
te, drenaje, pedregosidad, roco sidad , e r os i6n, clasifi-
eaoi6n. 
:3":, Desoripci6n morfo16gica d9 ' los horizont<;,s: profund;i.dad, 
oo;¡'or, t e xtura , estructura , c onsiste ncia , porosidad, reac 
ci6n, raices , actibidad bio16gica, ooncreciones , límite, 
otras fOrr.Jacionos. 
El análisis de l as r.JUostras perr.Jite una cara cte -
rizaci6n mús oxacta de l os suelos, mediante la detennina-
ci6n de ciertas propiedades que n o se pueden apr e oiar ouan 
titativamente en el oaopo. Los anúlisis de laboratorio 
re a lizados, que se citan a oontinuaci6n, se r efieren a c~ 
r a cte rística s diagn6sticas de los suelos y a propiedades 
más e menos fijas y perr.JUllentes. 
Determina ciones físicas: análisis granulométrico; densidad 
aparente; perr.Jeabilidad en muestras de suelo sin alterar; 
r e t enci6n de agua utilizable (Humedad equivalente a l a c a -
pacidad de campo y al punto de marChitez). 
De terminacion es químicas y fisico-químicas: materia orgáni 
ca; nitr6gcno; r eacci6n del suelo (pH); carbonatos; cambio 
i6nico; salinidad (resistencia e l éctrica de l a pasta de 
suelo a 15ºC). 
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DGtGrmina cionGs r Galizadas Gn b asG a los critorios dGl SALI 
NITY LABOR1l.TORY STAFF (U.S.D.A., 1953). 
Para l a clasificnci6n natural dG l os SUGlos Gst~ 
d i a dos SG han SGguidc l as normas dictad~s ,al caso por l a 
sistGmática amGricnna Soil Taxono¡¡¡y - 1973, antGri ormentG 
llamada 7ª aproxima ci6n. 
Evalua ci6n dG los suelos. 
El método de e v a luaci6n utilizado en l a zona, p~ 
r a medir la pot Gncin1i dad dG l os s u e l o s e n base a su trans 
forma ci6n e n r Ggadío , h n sido Gl desarrollado por Gl "Bu-
rGau of Reclamation", pGrtGnG ci,?nt o a l MinistGrio del In-
t Grior dG los EE.UU. (1953). 
EstG mé t odo cualita tivo o dG Clas~s, Gst abl Gce 
SG i s oatGgoría s de suel os t omnndo como b a s e , fundamenta l-
me nte , l a s propiedades físicas que influyGn Gn l a Gc onomí a 
y movimi ento del agua on e l t erren o , a sí como los nspectos 
o c on6micos do l a p r oducci6n y de l n preparnci6n de l n tiG-
rra para s e r r ogada . 
El sistema consid9ra una sorie dG carnct e rísti-
c a s y p r opi odades del sue l o , ngrupadas e n los sigui ent es 
f a cto r es básicos: suelo, t opografía y drenajo. 
Además, tien~ Gn conside r nci6n un conjunto de npr2 
ciacionos informntivas, como son : us o de l a tierra, produ~ 
tividad, costos de preparnci 6n, requerimientos de agua, d r e 
n abilidad de l suelo. 
Con arroglo a este grupo d~ v a riabl os est ablece 
diroctamGntG SGis Clases dG aptitud dG los suolos para la 
agri cultura do riego . Al mismo tiGmpo, SG subdividGn l a a 
Cla s Gs on SubclasGs de a cuGrdo con l as causas quo ocasio-
nen l as deficiGnci as de l t e rreno . Estas c ausas pu edGn 
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provenir de : prop i edades del suelo, de la topogra~ía o del 
dronaje, c orrespondi endo las Subclases o, t y d resp0 ctiv~ 
mente. La Clase p rime r a, 16gicamente, n o tiene Subclases. 
El r esult ado t o t al de l a e vnlua ci6n se expr e s a 
por una ~racci6n. En el numerador se indica l a Claso o 
Subcla s e evaluada, y en el denominador las apr e oiaciones 
in~ormativas de l a es taci6n evaluada, en e l mismo orden en 
que han sido citadas ~~t0riorm0nte. 
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III - EL AMBIENTE NATURAL 
Clima. 
L os d a t o s o e t eor o16gico s c onsultados pertenecen 
a l a estaci6n meteor o16gioa de l Pantano de Puent e Nue v o ; 
(Có~oba) correspond i ondo a l a s modias de 11 uñas (61~62/ 
71-72). 
Localizaci6n de la e st a ci6n (461 Cue nca dol Guadalquivir) 
Longitud 4 0 55' 
Latitud 380 5' 
Altitud 410 m. 
El estud io ele t empe r a turas pone de manif';ie st o que 
el mes más cálido e s julio y el más f'río.dioiembr e , con di 
f' e rencias de 17,86°C entre ambos v a l or e s, r ef'erido a l o s 
valoro s de l a s t e mper atura s modi as (TABLA - 1) • 
En cuant o a l as temper a turas mínimas, c on l a in-
f'lue noi", que 0stas tie non en e l de s a rroll o veget a tivo de l a s 
p lantas, el mes . más f'rí o s igue sien do d iciembre s e guid o de 
enero y f'obrero , per o l as t emper a turas b a j o oe r o s O prolog 
gan a marzo y noviembre , y e n años a i s l ados a o ctubre , 
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Las h e l adas . s on Dás frecuentes en e l Des de d icieg 
bre siguiéndo l e enero , f ebr e r o , n oviembre y por último (en 
años a i s l ado s) marzo . Tomando oomo minimo vital, e s de cir 
temper atura por deb a j o d e l a . cua l e l cre cimie nto vegetal es 
muy , r educido , e l v a l or de 4,5°C, t e n emos 4 mese s ( d iciem-
bre, enero , f e bre ro y marze) en l o s que l as med i a s de las 
minimas es inferior a a quella cifra . (TABLAS - 1 Y 2). 
Est a s t emper a turas minimas y h a l adas son e l f a c-
t or olima t o l ógico limitnnt e en est a z on a , si se tie n e en 
cuenta que l a s irregularidades pluviométricas van a seramo~ 
tiguadas por el r egadi o . 
Las precipitac~ones arrojan ~a medi a anua l p ara 
e l periodo citado,de 875,23 mm. a l año , c on osci l a ciones 
qua van desde 634,40 ron. e l año má s s e c o y 119 6 ,60 el más 
lluvio s o . 
A pesar de esta p luviometria s ensible mente s u pe-
rior a l as de l r est o de l a reg i ón andaluza , l os mese s do 
más baja p r e cip ita ción ( agosto y julio) c oinciden c on l os 
de más a lt a t e mperatura , l o que dá lugar a un déficit de 
a gua utilizable por l os cultivos. En cuanto a l os meses 
de máxima p r e cip it a oión correspondon a e n e r o y febr e ro 
(TABLA - 3) • En r asgo s . gener ales e l periodo más lluvio s o 
correspon de a l invie rno , d isminuye ndo pr pgresivament e e n 
p rima v e r a hasta h a c e rse minimo e n verano,. par a a ument a r 
durant e e l o t oño . 
También e s do r eSaltar l as irregularidade s inte~ 
anuale s de l a precip it a ción, y l a intens i dqd máxima de l as 
p r e cip ita cion e s que n o suelen superar l o s 70 u 80 mm . d i a, 
llegando e n un c a s o a l máximo do 100,2 ron,. d í a . 
Los vie nt o s (TABLl'. ~ 4) tienen il]1portnnci a en cuan 
t o agente dese c ant e de s u e l o y vegetaci6n, y a velocidades 
máximas por su inf'luencia en l a integri dad fisic a de l a pl~ 
t a o Comprobamos que el mayor porce nt a j e d e vientos de ve -
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1 0cidad superior a 29 Km/ h oorresponde a f inale s de tnvie~ 
no , ,primav e r a y p rincip i os de ve r a n o (febre r o , abr i l, ju-
nio , marz o y may o por or den de i mportancia ) y lo s mínimos 
correspon den a ot oño e invierno . 
En cuant o a l a d i re cci6n dominante de l vion t o es 
S IV, e xcep t o e n l o s me s es de o ctubre a e n e r o en l o s que l a 





FECHAS TEMPERATURt.S ME:DIAS TEMPERATURAS EXTREHAS 
De De De Máxima Mínima 
ME:SES medias máximas mínimas grados día grados d í a 
Enero 8,53 13,81 3, '24 19,19 -2,5 
Febre ro 9,22 14,87 3,63 20,7 -1,61 
Marzo 11, 18 17,45 4,26 23,86 -0,91 
Abril 13,83 20,17 7,53 27.39 2,28 
Mayo 17,82 25,37 10,31 34,27 5,27 
-
Junio 22, ,3 30,42 13,67 .38,9 8,75 
Julio 25,95 34,65 17 ,26 40,25 13,00 
Agosto 25,49 34,71 16,29 39,00 11,:13 
Septienbre 21,42 28,84 14,06 36,67 9,17 
Octubre 17,56 24,38 9,58 31,8 3,56 
Noviembre 11,72 18,17 5,29 26,27 0,14 
D:iciembre 8,09 14,4 1, 87 20,09 -3,91 
T ABLA -2 
REGHlEN DE HELADAS 
AÑos NUME:RO DE DIAS DE HELP.DA 
SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABRD- Ml\.YO JUN JUL AGO 





LLUVIA MAXIMA NÚnIoro de Oantidad FECHAS días de 
11uvía nnn. mm. día 
MEDIA 11,88 141;96 70,0 69-70 Enero MAXIMA 21 ,347,5 
MTI;DIA 10 132; 60 100,2 68-69 Fobroro 
MAXIMA 19 256,6 
... .. 
MEDIA 9,4 107;50 53,5 71-72 Marzo MAXIMA 19 275,3 
.. 
MEDIA ' I 8,44 73; 83 55,7 68-69 Abril MAXIMA 17 150,3 
. 
MEDIA 6, '9 36;67 36, O 70-71 Mayo MAXIMA 22 125,8 
. 
MEDIA 3-,67 32,98 70,4 63-64 Junio MAXIMIl. 7 90 
--
0,67 fr,51 62-63 MEDIA 18, 1 Julio MAXIMA 3 47,6 
MEDIA 0,88 7,93 6,5 63-64 Agost-o MAXIMIl. 2 50 
MEDIA 4,63 38;71 53,4 68-69 Soptiembre MúXIMA 9 147,2 
MEDIA 8,38 77; 03 60,2 62-63 Octubro MAXIMA 19 166,4 
MEDIA 9,9 128 í 64 79, O 66-67 Noviembre MAXIMIl. 16 300,8 
MEDIA 7,2 98; 83 98,0 61-62 Diciembr e MAXIMA 19 313,4 
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TABLA- 4 
C.ARACTERISTICAS DE LOS VIENTOS DOMINANTES 
Frecuencia media, % de observacio Direcci6n MESES nes en que se han registrado vien-tos 
extremos de V superior a 29 Km/h dominante 
Enero Media 3,78 NE 
Febrero Media 7,39 S 1i 
Marzo M0dia 6,70 S vi 
Abril 6,95 SW 
Mayo 6,35 SW 
Junio 6,83 S ,.¡ 
Julio 4,55 S W - vi 
Agosto 2,70 SW 
Septiembre 3,05 S ,.¡ 
Octubre 2,61 NE - Sí, 
Noviembre 3,30 SW-NE 
Diciel!\bre 1,95 . NE 
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Geología. 
La zona estud i ada, o cupa 'l a parte ce ntra l de la 
Cuenca do Bo lme z, on una franja que v a desde l a es t aci ón de 
Belmez y,Pantano de Sierra Boyera siguie n do el cauce del 
Guadiato, hast a el cruce c on la carre t e ra de Villanue v a del 
Rey. Esta depresión natural corre en d ire cción Noroest e -
Sureste , encajada entre fornaciones antiguas de l Pre cambri 
co y recorrida por e l rio Guadiato. 
Geológicamente está definida como sinclinal que 
forma la Cuenca Carbenífera de Bolr:lGZ - Adamuz c a rt ografia -
da en es to trame ,c omo Carbonífero Ind ife r enciado (Ha pa geQ 
lógico naciona l 1:200.000- Hoja 69) , e n e l que a lte rna.t1 pi 
zarras esquistosas y os curas , conglomerados (pUdingas), are 
niscas (grauva cas 7) y c a lizas duras de facies litoral c on 
fósile s marinos. 
Esta v a riedad de aflorami entos habla de una pos! 
ble alternancia en f a cies flysch de p izarras y conglomera -
dos de l Carbonífero Inferi or, seguido e n el Carbonífero M2. 
dio (productivo ) de "Una serie detrítica p izarrosa con d i.§. 
posición ciclotemntica ; a l gunos de e stos ciclotemas t e rmi-
nan on un nivel de carbón, n iveles que h an s i do y son ex-
plotables" • 
La a lte rnancia de areniscas (¿grauva cas7) y co~ 
glome r ado s en un flysch areniscoso h ablan de s u origen c omo 
p r oducto de l a e rosión de una cadena de montañas que se d2. 
posita e n una fos a en hundioiente. Este unido a los yaci 
mientos de carbón ind ican l a facies litora l en que se han 
depos itado con bajos f ondos e influencias de maroas. 
" 
Las ' c~izas duras se p r esentan,de forma aislada, 
formand o a ve ce s, cono en Si erra P a l a cios, afloramientos de 
cons i der able potencia: " Su fauna de Braquiopodos, orinoi-
des y t e tra c or a l a rvos, induoen a pensar que se trata de a:" 
ténticas barras a rre cifales , formadas en el Namuriense a 
f avor de b a jos f on dos, también manifiest os en l a cue nca ", 
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Est a s calizas afloran tambi6n de f orma aislada en pequeños 
r o quedos como l os que se h a llan e n l a Vega de Dos He rmanas, 
Sobre es t a b ase de l carbonífe r o que aflora exte~ 
same nte en las orillas de l Fresnedo so y a 10 largo de la c~ 
rre t e ra ~elmez-El Entredicho ; e xiste , e n l as z on as más de-
primidas, un depósit o de materiales del Cua t e rnario (a v e -
oes de bastante pot encia s egún pu ede v e rse en l a s graveras), 
que siguie ndo el cauce del Guad iato forman l a v ega c on mat2 
ria les aluviales muy r odados y po c o d iferenciado s que van 
de arenas a gravas y gruesos oantos, 
Esto s dep6sitos rocientes , están a v e ces sobre 
t e rrenos más elevados, f ormando poquoñas t e rrazas en las 
que la t e xtura de ma t e riales se hace más a rcillo s a e n pro-
fund i dad , 
En los ruedos de Be1mez y desde e l límite n orte 
de l a zona hasta 1a vía c;iel ferrocarril, afloran unas margas 
muy pedr e gosas y c a liza s, que , ,en ausencia de datos, h a bra 
que datar como del Carbonífero , f or mando, posible me nte , PUE 
t e del flysch deposit ~do en l a anta -fosa de l a caden a Her-
cínica e n condiciones de 
l a costa. Estas margas 
aguas po c o profundas y cercana s a 
afloran tarnbi6n e n l as baj adas de l 
Bujad illo h a sta el ?aso nive l per o a lgo menos pedregosas y 
mezcladas es t a v e z pon calizas duras do f a cie s lit or a l (arr2 
cifa l) y nU0varnent e , de forma más pura , en e l Cerro Asper2 
ne junto a l a carre t e r a de Villanue v a de l Re~ r e cubie rtas 
por Un sedime nto más pedr ego s o don de s on frocuentes los a~ 
perones de descalcificación. 
Descrip ción de los materiale s: 
- Pizarras muy deleznab l es y e squist o sas, qua se r ompen e n 
pequeñas placas h ojosas y muy finas. Color e s v e r de os cu 
r o a n o gruzco que al edafi zarse apar e cen más claras ( p i-
zarra c aolinizada ), P oco r e sistent es a l a e r o si6n mecá-
nica aunque apar e ce n c omo muy r es istentes a la a cci6nde l 
a gua . 
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Conglomerados de matriz dura con mucha silice, el tamaño 
de los rodados varia entre 10 y 2 cm de p siendo la media 
de .3 a 5 cm de P. Huy reaistentes a la acci6n meteorioa 
del agua y a la acci6n mec&nica. Colores pardo oscuros. 
Cantos bien rodados y pulimentados, algunos de ellos de c~ 
lizas duras (dolomitas), rnigrnatita, etc. 
Gr~vacas areniscosas con materiales a veces más gruesos, 
de hasta 1-2 cm de P. Colores grises en la matriz, muy 
deleznables por acci6n meoánica. 
Gravas y arenas de depósitos aluviales que ocupan toda la 
vega del GUadiato. Las gravas de tamaños medios y muy 
mezcladas con arenas cuarzosas. En algunos lugeros (Vega 
de Samaniego) estas arenas se presentan muy puras, sin 
gravas al menos hasta el metro de profundidad. 
Margas de color. amarillo-oliva , arcillosas y en general 
muy pedregosas. Presentan frecuentes cantos y piedras 
algo angulosas incluidas en su maSa de tamaños de 5 cm p, 
y muy fre cuentes de menor tamaño. 
Calizas duras de la formaci6n de Sierra Palacios, dan r ea.2 
ci6n en frio oon C1H diluido y presentan restos f6siles 
de animales marinos. Resistentes a la acoi6n mecánica 
aunque presumiblemente rnuy alterables por acción quimica. 
Estas calizas duras que afloran en todas las cumbres de 
la Sierra, se hallan recubiertas a media falda por un d~ 
p6sito calizo de color blanco que al parecer son lutitas 
más compactas que las margas. 
Fi sio grafia. 
Siguiendo crite rios convencionalmente aceptados 
al caso, se han identificado en la zona cinco unidades fi-
siográfioas que han sido caracterizadas y localizadas de la 
siguiente forma: 
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Unidad fisiográfica c onstituida por r olieVGs no~ 
males, e l e v ados y suavemente alomados , c on pend i e nt e s del 
0-3 %, y oxtensiones c omp l e tament e llanas. Los únicos a c-
cidentos destacables son l as suaves inclinacion es del t err~ 
n o buscando e l drenaje natural de l área y a lgunos llanos de 
r e lie v e c6nca v o con escurrimiente superficial deficiente. 
Se incluyen en e ste tipo de paisaj e l as posicione s más ele 
vadas que forman una cuña entre e l Guadiato y el Fresnedoso 
y se extie nde en d irecci6n oeste has t a e l límite de l a zo-
n a . Igualment e , s e incluyen l as alturas del Bujadillo y el 
área situada al sur del Fresnedoso. 
Unidad fisiográfica constituida por las áreas 
llanas de r e lie v e subnormal que forman l a s v egas del Gua-
d iat o y las pe queñas terrazas ady acentes . La pendiente es 
c asi nula ( entre 0-1 %) y ocuPa l as oárgenes dol Guad i a to 
y desembocadura de l Fresnedoso, recorriendo l a zona de e s-
tudio con una franja irregular de oeste a es t o. 
Unidad fisiográfica que componen las margas que 
aparecen en l os ruedos de Belmez y en las caidas del Buj a -
d illo ; ocasionando un típ ico paisa j e de l omas onduladas de 
pendientes c onvexas que oscilan entre 3-10. %. Las margas 
de Bolmez compon e n un área superior bastante llana que li-
mit a con el p rime r tramo del camino de C6rdoba . Este tipo 
de r e lieve se r epite , con pequeñas v a riantes , en los Aspe-
rones , junto a la carretera do Villanueva del Rey y a ltura s 
de Samanie go . 
Unidad fisiográfica oon t err enos de pendientes 
p r onunciadas , escurrimi ento r ápido y frpcuentes afloramie~ 
tos rocosos, don de se desarrollan suelos de es c a s a profun-
d i dad . , Est a unidad está l ocalizada en l a s caidas al Fres-
n edoso, por ambos lados, hasta poco ant es de su desemboca-
dura en e l Guad iato, ca i das desde l as a lturas de la carre -
t e r a de Pied r a a l Guadiato (especialmente a l a altura de 
l a carre t e r a del Entredicho) y caidas del Buj adillo a l 
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Guadiato por el camino de Huertas Serranas. En menor ex-
tensi6n, esta formQ de . rolieve se repite en las caidas a 
los arroyos Quintillos, Miraf'lores y Alcantarilla, yen las 
oaidas de Sie~a Palacios al Albardado. 
Unidad fisiográfica de relieve c6ncavo que se o~ 
tiende, fundQmonta1mente, en las estri~Qciones de Sierra P~ 
l aci os hacía el rio GuadiQto y en una franja do lQS cQidas 
de la carretora de Piedra hacíQ ambos lados. Las pendieg 
tes suelen ser del 3-10 % o monores, con suelos bastante 
profundos y buen escurrimiento superficial. 
Agricultura. 
De l as 1.540 HQ. que componen la zona estudiada 
la mayor extensi6n corresponde a una agricultura de secano. 
No obstante, algunas áre a s sobre matoriales aluviales del 
rio Guadiato se cultivan b a jo r0gimen de regadío, conaguas 
procedentes de d icho rio y de pozos de poca profundidad. 
Cultivos de secano. Predomina el encinar y +os pastos na 
turales en explotacion e s ganaderas, de v~~o, lanar y ceE 
da por orden de importancia actual. 
El olivar y la yid ocupan pequeñas extensiones 
ais l Qdas dentro de la zonQ, con rendimientos econ6micos que 
se consideran bajos. 
Los c~reales son t ambi0n, relativamente, freoueg 
tes; en especial, asociados oon el encinar bajo 01 sistema 
de oxnlotaci6n de afio y vez . 
Cultivos de regadío. Estos 9ultivos, que ocupan las tie-
rras m~s fértiles de la zona, son, fundamentQ1mente prateg 
ses y hortícolas. Estos últimos, correspondientes a ex-
plotaoiones pequeñas de tipo familiar, se encuentran condi 
cionados por los atributos climato16gicos. 
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Paisaje do 1a unidad fisiográfica constituida por áreas 11a 
nas de r01ieve subnorrna1, que forman 1as vegas de1 Guadiato. 
Paisaje do 1a unidad fisiogr~ica de 10mas ondu1adas que 
componen 1as áreas do margas, en 10s ruedos de Belrnez. 
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Pai8aje de la unidad fisiográfica da ~elieve normal, que so 
extiendo en las estribaciones de Sierra Palacios hacía 01 
rio Guadiato. 
Paisajo de la unidad . fisiogr~iea formada por ~as de 
suaves inclinaeiones, d a sde las alturas del Bujadillo. 
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IV - OARACTERIZi\.CION DE LOS SUELOS 
Leyenda descriptiva. 
Siguie n do l as normas apuntadas e n e l Capitulo-II, 
s e h an d ife r e nciado l as d istint a s unidade s de estud i o : fi-
siográficas, de utilizaci6n actua l y de suelos. Estas d i 
f e r encias, sirven de base para l a l eyenda que a c ompaña el 
Mapa de Sue los, según Be sinte tiza a continuaci6n: 
Unidades fisio gráficas (formas de l r elieve) 
P ~ Rolie ve pron~ciado o excesivo. P os ici6n do col! 
n a s o sie rras, con escurrimi e nto muy rápido y nás 
e r o si6n que en l as &reas en posici6n normal. 
N - Relievo n ormal. Propio de áreas a ltas c on incli-
n a ci6n y, escurrimi ent o medio. Da lugar a suolos 
n ormal es , incluye n do los r epr esentantes modales 
de los grandes grupos zonales de suelos. 
So est ab l e cen subd ivisionos par a ind i-
c a r un dominio de convexidado s en e l r e liove ge -
n e r a l; est e micro-re lieve convoxo se indica c on e l 
subind ice v. 
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S,,:, Roliove subnorma.l. Posicion o s do ~eas a cha t a.das 
c on l e nt o o muy l onto e scurrimi ent o . Lo s sue l os 
puoden p r e s e nt a.r c apas de a gua s fluctuantes o c a -
pas suspen d i das part e de l año . 
C. Re lie v e c6ncav o . Propi o de :ú-eas baj a s, c on es CJ:! 
rrimionto nulo o muy l ento. Los suo l os n o proseg 
tan e r osi6n, por o s í e xcoso do a gua on l a may or 
p arte de l año . 
Caso s int e rmedi o s h an i nducido a usar símbolos com-
binados. Ej.: N/ S. 
" Unid a de s de utiliza ei6n actual. 
A -: Tierra s dedicada;; e n l a a ctualidad e xclusivamente 
a l a a gricultura , no r egadas. 
B - Tie rras dedioad a s on l a a ctualida d ~xclusivamente 
a l a eXpl ot a ci6n gannder a e xt e nsiva , n o r egadas . 
o - Tie rra s dedicadas on l a a ctl,l a lidad a l a exp l ot a -
ci6n a grope cuaria e xtonsiva , c on p r opondo r ancia 
d o l a agricultura sobre l a ganaderí a . 
D - Tie rra s dedicadas on l a a ct\lalidad a l a ex¡; lot a -
ci6n a grope cuari a e xtensiva , con prepon der ancia 
de l a ganadería s obro l a agricultura. 
Unidades de su e l o (Se ries de Suo l os) . 
Tipo de ma t e ria l ori gi nal 
P - Pizarras y c ongl omer ado s 
v - Mat e ria l e s aluvia l e s 
H - Hargas 
X,,:, Ar e nis cas , c a lizas y otros materiales n o i denti-
f icado s. 
Te xtura del oate rial origin a l 
S - Te xtura gru e s a 
R - Te xtura mod:i..a a eruesa 
T - Te xtura medi a a fina 
U - Te xtura fina 
L e tra de t e xtura + e, cont enido medi o a e l evado de 
oa rb on atos. 
Tipo de d r e n a j e . 
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1 - Sue los muy pobreo ent e o mal d r e n ado s. El agua e s 
e liminada de l sue l o t an l e nt amente que l a c apa freá 
tica pe rmane oe e n l a s uperficie. l a may e r part e de l 
año . Son sue l o s de depr es i on e s, que 
r a s evidencias de g l e iza ci6n en cas i 
fil. 
p r e s e ntan cl,Q; 
t odo e l per-
2 - Sue los pobremente d r e n ado s. E l a gua e s e liminada 
de l sue l o t an l ent amente que permane ce mo j ado gran 
parte de l año . Est o p uede ser debido a un n i ve l 
fre¿tico a lt o , y/o a un h orizonte de permeabil i dad 
por l o me n os l e nt a . Sue l e h a b e r . cie rt a s e viden-
cia s de g l e i zaci6n por deb a j o de l epi ped6n. 
J Sue los mode r adamente b i e n d r e n ado s, E l agua se 
r e tira de l sue l o c on cie rt a l entitud por lo qu e 
e l perfil pu ede apare ce r húmedo por cie rt o tiempo 
n o muy p rolon gado . Son sue l os "zon a l e s" con a l g¡.m 
h orizonte de l ent a o moder adament e l e nt a perme a b! 
lidad , o nive l frc¿tico r e l a tivamente a l to e n cie r 
t a époc a del año . So pu eden ob s e rvar a l gunos mo-
t eados débile s en e l h orizonte B 6 C. 
4 - Sue los bie n d r e n ados . El agua se r e tira de l s u e l o 
con f a cilidad per o no cen rapi dez . Son l os s uelos 
de t e xtura s medi a s con esc asos y/o dobiles mot ea-
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dos en el horizonte C; so encuentran libres de si~ 
t ornas de hidromorfisDo en e l solum. Después de 
las lluvias r e tienen humedad en cantidad óptima 
para el crecimie nto de las p lantas por la presen-
cia de algán h orizont e de perme abilidad moderada. 
5 - Suelos algo excesivamonte drenados. El agua ;')e 
r e tira del suelo c on r api doz. Por 10 genera l, son 
suo l os arenosos o po o o desarr ollados, de pormeabi 
lidad mode radament e ráp i da y/o escurrimiento r~pi 
do . 
6 - Suelos excesivamonte drenados. El agua so r e tira 
del suelo con gran rap i dez por l a alta porosidad 
o por s o r oscarpados. Estos suelos prácticamento 
no retienen humedad . 
Grado de desarrollo del perfil 
o - Suelos sin ningún desarr oll o de perfil genético. 
No existen h orizontes genóticos ni d iagnósticos 
del solum, sino sólo uno o más horizontes e, o c~ 
pas y/o materiales estratificados. 
1 - Suelos cojl- un desarrollo incip iente de horizont es 
genóticos, poro sin ninguna formación de h orizon-
to iluvial. Presentan un perfil AC, y puede ha-
ber cie rt a ovidencia de lixiviación, pero n o co-
mo para f ormarse ningun tipo do horizonte B. 
2 - Suelo;') con un débil dosarroll o de horizontes geni 
ticos, ca r a ct e rizados por,un incip i ente B f ormado 
por m~teorización in situ, un B color, un B estru~ 
tural, o un horizont e c&nbico. La lixi viación pu~ 
de SOr c ons i dorable , po r o sólo es posible observar 
trazas de iluviación on e l horizonto B. La r ela-
ción entre e l contenido de arcilla dol B2 sobre e l co~ 
tenido en e l A, no alcanza el v a lor 1,2 (B no textural). 
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J - Sue10s con horizont e B 01ar=ente desarro11ado , P2 
ro n o muy fue rt e . Los perfi1e s muestran 01ara s evi 
dencias de i1uviaci6n de arci11a, ma teria ,or gánica, 
comp1ejos c01 o i da1es de hierro o a1uminio , o sus 
c ombinacion e s, que han formado un h orizonte B te~ 
tura 1 (argí1ico); 1a i1uviaci6n n o h a sido tan i~ 
t onsa c omo para h aber de sarr011ado un h orizonte 
A2 • Estos sue10s tie nen n e t os perfi1es ABO, pe r o 
1a re1a ci6n arci11a de1 B2 s obr e arci11a do1 A, 
n o excede de 1,6. 
4 - Sue 10s c on un B t oxtura1 de fuerte desarr0110 , P,2. 
r o sin ningun vestig i o de h orizonte A2 ,s obre su 
, techo . La r e 1aci6n entre 1 05 contonido s de arci-
11a de 1 Bt y de1 A s obrepas a e 1 va10r 1,6. Estos 
sue 1 0 s ,pr osentan perfi1e s ABC fue rt emente desnrr2 
11ados, per o sin ninguna e vidoncia de f ormaci6n 
de A2 • 
5":, Sue10s c9n perfil.es f'uertemente desarr011adcs de 
tip o ABO, c on cierta e videncia de f ormaci6n de un 
A 2 por e ncima de1 B t extura1. Estos sue10s se ' C2 
r acterizan por un perfi1 c on Al' incip i ente 1~, B2 
fuertement e t e xtura1 y O. Puede h aber cie rt o s sig-
n os de t empora1 saturaoi6n con agua en e 1 A2 y en 
e1 B. 
6 - Sue10s con perfi1es fuertement e desarr011ados do 
tip o Al A2 B2 O con n e t a d iferencia ci6n entro 1 05 
h orizontes o1uvia1os e i1uvia1e s. Hay c1a ras ev! 
dencias de intensa e 1uvia ci6n e i 1uviaci6n, c on 
transici6n ~brupta entre un n e t o A2 y e1 B. (ARENS-
ETOHEVEHERE, 1966). 
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De scrip ción y c1as ifica ci6n de 1 as unidade s- s u e 1 0 . 
SERIE SAMi'.NIEGO 
- Sí mb 01 0 c art ográfico : VR/50 
Descrip ción y comentarios gener a 1es : 
Sue 1 0s des arr011ados,en áreas 11anas de r e lieV0 
subno r ma1 y pen d i onte c as i nula , que compon e n l a s V0gasdel 
Guadi a t o . 
Esta s áreas se e ncue ntran 1 0 ca lizadas a amb as 
márgen e s de l Guadi a t o y de s embo c adura de l arr oy o Fresn edo-
so , r e c orrie n do 1a z ona est udi ada de oest e a e ste . 
Lo s ma t e ria l es s u by a oentes,pe r ten ecen a depós i-
t o s a 1uvia l e s r e cie nte s que p r esent an, muchas V0 CeS , consi 
de rable v a ri a ción morfo l ógica c on l a p r ofund i dad , espe cial 
me nt e e n l o que r especta a t e xtura . 
El dren a j e i n t e rno de l o s su e l os agrupados den-
tre de est a Se rie es algo e xce sivo , c omo c e rresponde a sU2 
10s de t e xtura medi a a gruesa pooo desarr ollados . El esc~ 
rrirniento n o es ráp i do . 
Son sue l os inc i p i ent es e n l os que l o s pro oesos 
de f orma ción n o a ctuaron tiempo sufi c i ent e par a p r ov o c a r 
ninguna d ife r e ncia ción, a n o ser, en muchos casos, una cieE 
t a a curnu1a ción de materia or gánica en l a supe r f icie . Aun-
qu e p r esent an c on s i der able varia ción morf01 ógi ca con l a pr2 
fund i dad n o pos een V0rdader os horizonte s gen~t ico s. 
Los suelos aluvia l es, en gene r a l, tie n en una c~ 
pa f r eática más o menos profunda sujeta,a oscilaci one s ace~ 
tuadas a 1 0 l argo de1 año . No obstante , no muestr an 1 0s 
perfi l es est udi ados ningun s í n t oma de h i dr omor f i smo acus~ 
do . 
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El color de est os suelo s e n s e c o o scila entre 
pardo y par do amarillent o ; la t extura es medi a a gruesa, 
sin oarbon atos, p r esentándose algunas variantes de e sta Se 
rie d e t e xtura más gruesa. 
El c onteni do 9n materia orgánica en 01 opiped6n 
es relativamente e l evado , descond iendo en profvndidad. La 
c apacidad de intercambio catiónico e s moderada, des cend i eg 
d o c onside rable ment e e n l os horizonte s más . p rofundos; se 
supon e una saturación en base superior a l 50 %. .La perme~ . 
bi1idad , med ida en e l l abor atorio sobre mue s tra s:I..n alterar, · 
e s moderadamente r ápi da, aunque se aprecian dife r e ncias si~ 
nificativas on l os d istintos h orizontos . La c apacidad de 
r e t onción do agua utilizabl e por l a p lanta que p r esentan 
est o s suelos es mode r adamonto baja. 
Cla sificación taxon ómica (do1 porfi1 tipo): 
Sue l o s que n o prosentan evidencia de de sarrollo 
de horizontes genéticos. Orden ENTISOL. 
Desarrollados sobro depósitos a luviale s r e cien-
t e s, y que cump l en e l r ost o de condiciones de l a definición 
del Subor den FLUVENT. 
Tienen un régimen xérico de humedad y e l régimon 
térmico e s más cálido que 01 eryico. 
VENT. 
Gran Grupo XEROFLU-
Represent fu~ 01 concepto Le ntral de l Grupo . 
grupo TYPIC XEROFLUVENT. 
Sub -
3-0 
- Porfil tipo : 
Ho ja t opo gráfica, 880 
Loca lidad, Be 1mez 
Aer of ot o , 31.458 
(380 14 t lO' t Co ordonadas ( 5 o 08 I 45 t , 








(10YR 5/3) pardo (s), (7,5YR 4/4) pardo a 
pardo oscuro (h); franco are n o s o ; o struct~ 
r a migaj o s a f ina lige r amente de sarrollada; 
n o p lástico ni adhe sivo , muy fri able , bl~ 
do ; abundant e s por o s finos; r oacci6n nula ; 
a bund ant e s r aí ce s muy fina s; fuerte a c'b·.iVi 
dad bio16gica ; límite gradual y p lano . 
(10YR 5/ 4) pardo amarille nto (s), (7,5YR 
4/4) p ardo a pardo oscuro (h); franc o a~ 
n o s o t sin e structúxa ; n o plá stico ni adh~ 
sivo , muy friabl e , sue lto ; abund ante s po-
r os fino s; roacci6n nula ; e sca s as r aí ce s 
fina s; moder ada a ctividad b i c1 6gioa ; lím! 
t e n e t o y p lano . 
(10YR 5/ 4) pardo amarillento (s), (7,5YR 
4/ 4) pardo a pardo oscuro (h); franco a~ 
n o s o t s i n es tructura ; n o plástico ni adh~ 
sivo , sue lto ; abundant e s raíco s finas; r ea2 
ci6n nula; es c a sas r a ice s medi a s; os ca s a 
actividad b i o16 gica ; límite gradua l y p l ano . 
I dem ant e rio r con liger o de sarrollo de e s -
tructura . 
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°1 °2 °3 
pH 7,2 6,8 6,2 6,8 
M.O. C%» 2,17 0,86 0,62 0,62 
e (%) 1,26 0,50 0,36 0,36 
N (%» O, 11 0,05 0,04 0,04 
O/N 11,4 10, O 9,0 9,0 
CO; (%) o, O 0,0 O, O 0,0 
-Cambio ' total 10,25 7,17 5,65 (l:1ew 1 00 g.) 
Rs/1c? a 15°C 10,5 14, 0 3,8 5,9 





6,00 ~~ L. 10,00 10,00 7,50 
'CR .. . , .. (;b'-' A.F. 40,90 37,82 9,49 16,57 
-
. . ' . 
• ~ /l. G. 33, '75 36,66 71,53 59,29 
.. 
-
Pe1'Il1. (mny'h) 89 16 219 78 
d.a. 1,37 1,56 1,39 1,,42 
Poros. (%» 48,30 41, 13 47,55 46,42 
.. 
H.E. (%» 12,8 10,8 6,6 1 o. O 
P.M. (%) 4,2 3,5 2,4 3,8 
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SERIE GUADIATO 
- Símbolo cartOgráfico : VT/ 40 
Desorip ci6n y oome ntario s gen e r a l e s: 
Se puede n aplicar para e st o s suelos 1a may oría 
de l a s c on s i de r a cion e s r ealizadas para d e scribir l a Se rie 
SAMANJEGO. 
A d ife r e ncia de e sto s último s, l a Se rie GUllDI!l.TO 
pr e s e nt a un ma t e ria l origina l de t e xtura más pe s ada . I gual 
me nte, e l d r enaje oorre s pon de a l tip o de sue l o s bie n drena 
do s, encontrándo s e libre s de síntomas de hid r omorfismo e n 
e l solum. 
L os sue l o s a grupado s e n e sta Se rie p r e s e nt an un 
grado d e desarrollo a1g.o r.Já s a cusado , aún s in d" j a r de re~ 
ponde r al tip o de perfil Ap C. En e ste s entido , e l h ori-
z onte Ap muestra un e stado de e xpre si6n sufipie nt e de l a s 
pr opi e d ade s d iagn6s tica s de l epi pe d 6n m61ico , de l a siste -
mática ame ricana. 
El c o l or de e st os sue l os , e n s e c o , var~a entre 
par do y pardo ama rillent o ; 9fi 01 h oriz onte d9 s u perficie, 
e l value e s má s o scuro de 5,5 e n s e c o y de 3, 5 e n húmedo , 
y e l contrast e c on l os h orizont e s inferiores es de una un! 
d&l de value e n húmedo . La t e xtura e s r.Jedi a a fina , sin 
ca rbonato s, p r e s e ntándo s e en l a z on a a lguna s variantes de 
e st a Se rie de t e xtura más f ina. 
La , acumula ción de mat e ri a or gánica e s rela tiva -
me nte e l e v ada, des ce nd i e nd o gradualme nte c on l a p r ofundi-
dad . La papacidad de inte rcambi o c a tiónico es mode r ada ; 
s e supon e , c on r e f e r e ncia de l pH, una satura ci6n e n b a s e s 
superior a l 50%. La pe rme abilidad es moder ada e n l e s di~ 
tintos h oriz ontes. La c apaoi dad de r e t e n c i ón de agua útil 
p ara l a p l ant a que pr e s e nt an est o s s u e l o s es de moder ada a 
clev a da. 
JJ 
- C1usificaci6n taxon 6mica (de1 porfi1 tipo): 
Sue 10 s minor a 1e s quo tie n e n un e p i pedon m61ico . 
Orden MOLLISOL. 
Tienen un r é gimen x6r~co de humedad y n o tie n e n 
un r6gimen e ryico do tempe r a tura, aparte do oump1ir e 1 re~ 
t o de oond icion e s do 1a definici6n de1 Suborde n XEROLL. 
No tienen nin~o de 10 s , siguiente s h orizonte s 
de diagn6sticos: a r gí1ico , n~trico , petroc á1cico , c~1ci­
c o y gypsico . Gran Grupo HAPLOXEROLL. 
Re s ponden a l a s pr opi odade s d i agn 6sti0uS de l 
Subgrupo FLUVENTIC H!&LOXEROLL. 
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- Perfil tipo : 
Hoja t opogr~ica, 879 
Lo e a lidad, Be lme z 
Aerofoto,' 19.004 . 
(380 15'301 ' Coorde n adas ( 5 o 11 t 40' , 
Altitud, 460 m. 





Ap (lOYa 5/3) pardo (s), (lOYR 3/3) parde os-
curo (h); france a renoso; estructura miga-
j o s a medi a mode r adaménto de sarrollada ; n o 
plástico ni adhesivo , friable, blondo; abt.l!!; 
dantes por os muy fino s; re a cci6n nula ; fr2 
cue ntes r a ice s muy finas; moderada a ctivi-
dad bio16gicu; límite n e t o y p lano . 
(10Ya 5/4) pardo amarillento (s), (10YR4/4) 
pardo amarillento oscuro (h); franco arci~ 
110 aron o so; estructura poli~drica suban~ 
lar gruesa lifferamente desarrollada; lige-
rame nte p l nstico y adhesivo, friable ; abua 
dantes por os finos; r eacci6n nula ; frecuo~ 
tes r a ices finas ; e scasa a ctividad bio16gi 
ca; límite d ifuso,. -
(10YR 5/4) pardo amarillento ( s )~ (1 0Ya 
4/ 4) pardo amarillento oscuro (h); franco 
arcillo arenoso; e structura peli~drica 
gruesa mode r adanent e desarr olladá; liger~ 
me nte p lástico y adhesivo, fi~e, duro ; 
abundantes por os finos; r eacci6n nula ; e~ 
casas r a ices nuy fina s. 
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pH 7/3 7,5 7, '5 
M.O. (%) 2,00 1,OJ 0,79 
° (%) 1, 16 0,60 0,46 
N (%) O, 11 0,06 0,05 
o/N 10,5 10,0 9,2 
00; (%) 0,0 0, '0 0,0 
Oam~d total 8,71 9,86 12,56' 
,. 
(me .100 g.) 
RS/1J a 15
liO 4, 1 10,5 11,5 
• A. 17,30 20,30 31,50 l:1 
o 
M 
~ L. 15,30 19,70 14, '80 ----'¡f, ~ '--' A.F. 46,90 40,30 28,10 
- , 
• 24,70 <l! A.G. 17,92 18,90 
POrI!!. (rnm/h) 11 12 25 
, -
d.a. 1,53 1,79 1,80 
Poros. (%) 42,26 32,42 32,07 
H.E. (%) 15,3 17,8 18, 1 
P.M. (%) 5,4 6,6 12, '1 
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SERIE PALACIOS 
- Símbo l o cartográfico : XR + c/ 51 
- Descrip ci6n y c omontarios gen e r a l e s: 
Sue los desarr ollados e n &reas de r elie v e norma l 
que se extienden e n l as estri'l;¡a ciones de Sie rra Palacios 
hacia el rio Guadia t o . 
L o s mate ria l es subyacontes que han dado origen 
a estos suelos c orre s pon den a grauvacas are niscosa s de c o-
lores grises en la matriz y muy de l e znabl e s per acci6n me-
cánica. 
El drenaje es a l go e xoesivo , debi do a una per-
meabilidad moderadamente r ápi da y escurrimiento rápido . 
Los sue los agrupado s en es~ a Se rie presentan un 
ligero, desarrollo del perfil gen6tico , de tipo AC. Dichos 
suelos, sin v e stig i o de movimi ent o de arcillas y c on comple 
j o de- orunbio saturado, c onsisten e n un r o siduo calcáreo de l 
material original e n don do l a alteraci6n quimica se encuen-
tra impedida, debi do a l e l e v ado conteni do en carbon a tos, a l 
que se uno la relativa a ridez de l clima . 
El oolor e n seco del h oriz onte Ap es pardo páli 
do, siendo blanco en l os horizonto s subyacentes ; la textura 
en todo e l perfil es de tipo medi a , c on un c ontenido muy 
elevado de carbonat o s. 
La acumulaci6n de materia or gánica d e l epiped6n 
es e levada, descendiendo bruscamente c on, l a profundidad, 
La permeabilidad e s r e lativamente rápida, especialmente en 
los horizonte s superi e r es . La c apacidad de r e tenci6n de 
agua utilizable por l a p l ant a oscila de moderada a e l e v ada, 
debido, fundamentalme nte , al disminuido pocentaje de hume-
dad e quivalente a l punto de marchitez que p r esentan estos 
suelos', 
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- C1asificaci6n taxon6mica (d01 perfi1 tipo): 
Sue10s que tien e n un opiped6n de c o1 or domasia-
do c1aro para ser m61ioo , y r eunen e 1 r e sto de con diciono s 
de 1a definici6n d01 Orden INCEPTISOL. 
Pre ~?ntan un epiped6n ocrico, y 01 r6gimen hí-
d r i co y t~rmico , densidad y c o1 or a1canzan nive10 s sufioie~ 
tos para pertenecer a 1 Subor den OCHREPT. 
Estos Ochropt tie n en un r~gimon xérico do hume -
dad, y n o tienen fragipan ni duripan e n un metro de prof~ 
didad. Gran Grupo XEROCHREPT. 
Re s pondon a1 concop t o c entra1 de1 Gran Grupo . 
Subgrupo TYPIC XEROCHREPT. 
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- Perfil tipo : 
Ho j a t opográfica, 880 
Lo oalidad, Bálnoz 
Aerofoto, 31.460 
CoordGnadas 3 o 1 ~ 80 4', ~ot , 5 10' 5 I I "'."" .... '" 







(10m 6/3) pardo pá1ido (s) (10YR 4/4) 
pardo amarillento oscuro (h~; franco aroi~ 
lloso; estructura migajosa fina fUGrte~en­
t n dGsnrr ollada ; n o p lástico ni adhesivo , 
friable, sue lt o ; abundantos poros finos; 
r Gacci6n fuerto; frocuentGs r a ices muy fi 
n a s; moderada activi dad bio16gica; limito 
n e t o y p lano . 
(10m 6/3 ) pardo pá1ido (s)~ (10YR 4/4) 
pardo amarillent o os curo (h); franco arci 
lloso; estructura poli$d rica subangular 
media ligeramentG dG sarro lláda; n o p lásti 
c o ni adhGs ivo , muy friable, SUGlto; ab~ 
dantes po r os finos; reacción fuerte; ose a 
sas raices finas; mode r ada actividad b i o= 
l ógica; limito abrup t o y plano . 
(10YR 8/2) blanco (s), (10m 7/4) pardo 
muy pálido (h); franco; estructura poli$ -
d rica sub angular ligeramente dosarr o llada; 
n o p l ástico ni adhGsivo , muy friable; abun 
dantGs poros finos; r eacci6n fuerte ; esca= 
sas r a ices P.luy finas; limit e gradual y p lano. 
50-
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(10YR 8/2) blanco (s), (2,5 y 8/4) amari-
llo pálido (h); franco ; ' sin estructura; 
n o p lástico ni adhesivo , muy friablo; sue! 
t o ; abundantos poro s finos; roacci6n fuer 
t e ; escasos n6dulos calizos . -
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- Datos analíticos del perfil tipo: 
Horizontes 
Determ. 
APl AJ?2 °1 °2 
pH 7,7 8, '0 8,.1 8,2 
_. 
M.O. (%) 2,45 2,00 0,79 0,93 
° 
(%) 1,42 1,16 0,46 0,54 
N (%) 0,13 0,10 0,05 0,05 
e/N 10,9 11,6 9, ;2 10,8 
00; (%) 56,4 56,1 79, o 78,0 
oarn~o total (me 100 g.) 
_. 
Rs/le? a 15°0 13, O 10,5 15, O 10,5 
• 28,50 e . A. 30,00 22,30 20,00 
° M 
~ ---- L. 35,30 24,30 37,50 38,00 'tR --
to '-" Ii..F • 9,29 16,84 13,69 26,00 
• 
<l! Ii..G. 34,05 21,68 22,66 15,80 
Perm. (mm!h) 133 117 23 15 
-
d.a. 1,24 1,41 1,40 1,37 
Poros. (%) 53,21 46,79 47, '17 48,30 
H.E. (%) 20,4 20,.2 14,5 15,0 
--
P.M. (%) 7,9 7,3 3,8 3,1 
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SERJE FRESNEDOSO 
- Símbo l o oart ográfico : P-/51 
De scripci6n y come ntario s een e rales: 
Suo los dosarrollados en ároas de pendientos pr2 
nunoiadas, e scurrimiont o rúp i do y fre cuentes nfloracient o s 
r o c o s os . 
Se encue ntran l ooalizados on l as caidas de l arr2 
y o Fresnedo s o , caidas desde l as alturas de l a carre t era de 
Piedr a a l Guad iato y cue noas do l os r estantes arroy os de l a 
z ona. 
El drenaje e s a l e o excosivo , c on permeabilidad 
moderada. 
' ~os sue los agrupado s dentr o do e s~ a Serie s on 
incip ientes, derivados de r o c as cons olidadas , de p r ofund! 
dad útil n ormalment e inforio r a l o s J O cm. No p r esentan 
h orizontes genéticos definidos, estando , limitados a un peE 
fil de tipo AR. Contie n e n, e n gener al, apr e ciab l e p r opoE 
ci6n de fragmentos de r o ca madre que puoden p r esentar una 
cie rta meteorizaci6n 
Este d6bil de sarrollo de perfil es debi d o a l a 
r e ciente exposici6n do l a r o c a ~adro a l a acci6n de l os 
p r o ooso s de f orma ci6n dol sue l o , a causa de l a e r o si6n ac~ 
l e rada que o c a sion a una r omoci6n de l matorial de t e xtura 
fina y medi a que s e va f ormando . 
El co l o r del h orizonte suporficial, en seco , es 
pardo muy páli do ; s i e ndo l a t e xtura de e sto miSDO h orizon-
t e de tip o media a pe s ada . 
Son sue l o s morfo16gicamonte tan simp l os , que n o 
precisan de comentarios l os dat os analiticos de l a s esc asas 
muestras procesadas. 
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Cla sifica ci6n taxon 6mica (de l perf il tipo ): 
Sue l os qu e n o pr esentan ovidencia de dosarr o llo 
de h orizonte s genéticos. Orden ENTISOL. 
Pre s ent an un conta ct o lítico dentro de l o s 25 cm. 
supe riores, n o tie n e n fragment o s de h orizonte s de diagnos~ 
tico, y n o s e encuentran permanentemente s a turado s c on agua . 
Subor den ORTHENT. 
Orthent s que tien en un r~gimen xórico de humedad 
Gran Grup o XERORTHENT. 
Pre s entan un c ontaoto lítico a l os 150m. de pr2 
fund i d ad y oump l en e l r est o de c on d icion e s del Sub grupo 
LITHIC XERORTHENT. 
- Perfil tipo : 
Hoja topográfica , 879 
Looa lidad, Bel.me z 
Aerof ot o , 31.460 
(38 0 14T 35T t 
Co ordenad as ( 5 0 12' 25" 
Altitud , 510 m. 




(lOYR 7/4) p ardo muy pálido (s), (7,5YR 
4/ 4) pardo a pardo oscuro (h); franc o ~ 
cilla aren oso ; e structura poliédrica sub 
angular fina mode r adrunent e d e sarrollad a; 
p lástico y adhesivo, muy fri able , liger~ 
mento duro ; fre.cue nte s por o s muy finos; 
r eacci6n nula ; abund ante s r a ice s fina s; 
moder ada actividad b i o16gioa ; fre cue nte s 
gravilla y trozos de pizarras; limite 
a b rupt o y d iscontinuo . 
Esquisto s p izarro sos y con g l omor ados . 
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pH 5, '5 
M.O. (%) 2,10 
.. 
e (%) 1,22 
N (%) 0, 11 
e/N 11, O 
e0
3
- (%) - 0, :0 
Cambio t o ta
r {meqj100 g . 7,20 
RS/~c? o a 15 C 17,5 
• 13 A. 23,50 
o 
.-i § ,-.. L. 23,50 '<R 
...... 
~ A.F • 36,112 
• 
<4 A.G. 17,1 8 
Perm. (mm/h) 35 
d.a. 1,58 
Poros. (%) 40,08 
.. 
H .• E. (%) 19,4 
P.M. (%) 6 ,4 
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SERIE PJEDRA 
- Símbolo cartogrM'ico : XT.+ 0/42 
Descripción y c omentarios gener a l e s: 
Sue l o s ubicados en una unidad fisiogr~fica const! 
tuida por 6xoas, llanas de r o lieVG subnormal y pendientes po 
~o pronunciadas, que s e sitúa en la z ona e n c ontacto con 
los depósitos aluviales. 
El d r e n aje c orrespon<;le al tipo de sue l os bie."1 dr~ 
nados . Después de las lluvias , ostos suelos r e tionen hum~ 
dad en cantidad 6p tima para e l cre cimiento do l a s plantas. 
Son suelos c on un dóbil de sarrollo de h orizontes 
genéticos, aunque l a lixiviación pu ede ser c onsider abl e , ob 
s e rvándo se tra zas de iluviaci6n en el h orizonte B. Prese~ 
t rul, a v e c e s, acumulaciones de carbon atos e n el h orizont e 
C bajo l a forma de n 6dulo s pulverulent os .• 
El c olor del h orizont e de superficie. e s pardo , en 
seco , . t eniendo un v a lue que es más o scuro de 5,5 e n seco y 
de 3,5 en húmedo y e l contras t e c on el h orizonte C es de 
una unidad más OS C\lro . El epi pedón e s mólico sOB"Ún l a sis 
temá tioa americana, a l me n os en 1 0 que r e s pecta a c o l or. 
La t e xtura e s de l tipo med i a a fina, aumentando el c ont e -
nido de arcillas en el h orizonte B. 
Clasifica ción t a x on ómica ( de l perfil tipo) : 
De f orma t ent a tiva , se pu ede considerar que est os 
suelos cump l e n l as condicion es de l Orden MOLLISOL. 
El rég imen hídrico del,su e l o , por correspondencia 
c on el tipo climá tico de la zona, ,e independ i ente de l a ca~ 
pacidad de almacenamient o de aeua, es xórico. Subor den 
XEROLL ? 
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- Perfil tipo : 
Ho j a t opográfica , 880 
Looa lidad, Be1mez 
Aer of ot o , 3 1 .460. 
(38 0 141 50 n Coordonadas ( 5 o 10 ' 45 I I 






(10YR 5/3) pardo ( s ), (10YR 3/3) pardo os-
curo (h); franco arcillo aren os o ; estruct~ 
ra mi gaj os a modi a moderad~ente d e s arr olla 
da; ligeramente p lástico y adhe sivo , fri¿: 
ble , blando ; r e acción lige r a ; límite n e t o 
y p lano . 
(7,5YR 4/ 2) pardo (s), (7,5YR 3/2) pardo 
oscuro (h); a rcillo aron o s o ; e structura p.2; 
liédrica medi a moder adamente' de sarrollada ; 
p lástico y adhe sivo , fri able , lige r ament e 
duro ; r eacción l i gora ; límite ne t o y p l a -
n o . 
(10YR 5/ 4) pardo nmarillento (s), (10YR4/ 4) 
pardo amarillent o o scuro (h); franco arci-
llo a r e n oso ; estructura p oliédriva suban~ 
lar moder adament e de sarrollada; liger amen-
t e p l ástico y adhes ivo , fri ab le; re a cción 
mode r ada ; f r e cue nte s concreciones c a liz a s. 
SERJE RUEDO 
~ Símbolo cartográfico : MlJ + c/42 
- Dosoripci6n y c omentarios ffeno r alos : 
Suolos desarrollados sobre l a unidad fis~ográfi­
ca que componen las mareas qu e apare ce n en la zona, ocasi2 
nando un paisaje típ ico do l omas onduladas de pendiontes 
oonvexas que oscilan entre 3-10 %. 
Estas marffas se localiza~ en los ruodos de Bel-
mez y on e l llano de "los Asperonos, dando lugar a dos a~ 
paciones do suelos v a riantes dentro de la misma Se rio. 
Son s u e l os bien meon ados , con un es currimiento 
superficial cruy f a vorable y u.~a pormeabilidad de moderada 
a l enta en l os h orizontes de textura más pesada. 
Los suelos affrUpados dontro do es t a Se rie se Oa-
racterizan por un a lt o contenido de arcillas, que tienen 
una marcada tendoncia a contraerse y d ilata rso a l cambiar 
su grado de humedad ( en espacial los correspondientos a 
la variante ~ 2) • En astas últimos las características 
v~rticas (presencia de grietas, proce s o de selfmulchinffJ 
movimient o en masa, microrelievo ,gilffai) se deben de p r e -
sentar c on suficiento intensidad, aunque en l as observaci2 
nes de camp~realizadas en ~poca de lluvias, n o han sido de 
tectadas. 
El co l or de estos suelos, on seco, varí a de par-
do a pruxlo amarillento y pardo páli do . La t extur a es po-
sada en t odos l os horizontes subsupe rficiales , alcanzando 
el 59 % de arcillas en el horizonte B del perfil tipo de 
la Variante - 2. 
La acunulaci6n en materia orffánica es de modera-
da a baja, de creciendo gradu a lmente con l a profundidad . L a 
capaoidad de cambio que presentan est os suelos es relativ~ 
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mente baja, t e niendo e n oonsider a ci6n l a cantidad y cn1idad 
do l o s cateriales que cocponen l a ~racci6n arcillo s a . La 
humodad equivalente a l a oapacidad de oampo os sionpre e l e 
v ada y 10 cismo sucede con l a corre s p on dient e a l punto de 
marchitez, de ah! que l a napacidad utilizable t e6rica sea 
mas bie n baja. 
- Clasi~icaci6n taxon6mica (de l os per~ile s tipo ): 
Variante - 1. Sue l os qu e no p r esentan l as oara cte rísti-
oas vórtica s su~iciontecente a cusadas y reunen las c on d i-
ciones n e cesari as de l a de~inici6n del Orden INCEPTISOL. 
Pr~ sentan un opi pod6n 6crico , y e l r ógicen h!dri 
c o y térmico , densidad y col or a1canzan nivole s su~icien­
t e s p ara pertenecer a l Subor den OCHREPT. 
Tienen un rógi mon xóric o de humedad y n o tionon 
~ragipan ni duripan en un cetro de pro~didad . 
p o XEROCHREPT. 
Gran G~ 
La presenoia de ciertas eri e tas y l a olase text~ 
ral obli¡:;a a clasi~icarlo s dentro d0 1 Subgrupo VERTIC? 
XEROCHREPT. 
Variante - 2. Suelo;, quo a l pr e s ent a r l as cara ctor! s ti-
ca s vórticas puoden r e s pon der a l a de~inici6n de l Or don 
VERTISOL. 
Las gri0 t a s so abren y oiorran una voz p or año, 
y permane con abiertas pás do 60 d í as oonse outivos de spuós 
de l s oltioio de verano, en por 10 c e nos 7 de oada 10 años . 
Suborden XERERT. 
de 1,5 o 
Esto s Xore rt s on de col o r es claros, con ohromas 
, 
mus. Gran Grupo CI-illOMOXERERT. 
Los oolores de l h orizont e super~icial r e s pon den 
a l a de~inici6n de l Subgrupo ENTIC CHROMOXERERT? 
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- Porfil tipo (Variante - 1) : 
Hoja topográfica , 879 
Loca lidad, Be1mez 
i\.erofoto, 19.004 . 
( 380 15' 40" 
Coordenadas ( 5 o 03' 35' , 






Ap (10YR 5/3) pardo (s), (2,5 y 4/2) pardo gri 
s ¿ ceo oscuro (h); franco arcillo aronoso; 
e structura mieajosa media moderac1amenté do 
sarrolla c1 a ; p l á stico y adhes ivo, firme , d'ü 
r o ; escasos por os finos; r eacci6n modera~ 
da; frecuentes r a ice s finas; moderada ac-
tividad b i ol6eica ; límito gradual y plano. 
(10YR 5/3) par do (s); (10YR 4/4) pardo ani,ll; 
rillonto oscuro (h); arcillo aronoso; es -:-
tructura poli édrica subaneular gruesa li~ 
eor amonto'desarrollada; pl¿stico y adhes! 
v o , firme , duro ; escasos poros finos; modo 
r ada r eacci6n; escasas raicos finas; os c~ 
s a a ctividad b i ol6eica ; límite gradual y 
plano. 
(10YR 5/6) pardo amarillento (s); (10YR 
4/4) pardo amarillent o o scuro (h); a rci-
llo arenoso; estructura poli6d rica suban-
guIar gruesa ligeramente desárro llad~; piás 
tico y adhes ivo, firme, duro , e sca s os po--
ron muy finos; re a cci6n mode r ada; es casas 




Abie nrrad b (1 0YR" 6/4) pardo amarillento 
claro ( s ), (1 0YR 5/4) pard o amarille nto 
(h); fr anco arcillo are n o s o ; e structura 
o asiva; ligor áoente pl~stico y muy adhe-
sivo , fri ab l e , duro ; frecue nte s por o s muy 
fino s; r oacci6n fuerte ; fr0 cuentes r a i-
ce s muy finas ; límite gradua l y p l ano . 
Ab i earrado d ifuso con verdo s a s y manchas 
oscura s ; arci l l o are n os o ; e structura Oa -
siva; lie e r aoente p lástico y muy acllie si-
v o , fri ablo ; f r e cuent e s por os muy finos; 
r eacci6n f u e rte . 
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- Da t o s analíticos d el pe r fil t i po (Vari ant e - 1) : 
Horizont e s 
De t orT.l . 
-
Ap El E2 E3 C 
pH 7, 6 7,7. 7,7 7,7 7,7 
M.O. (%) 2,1 0 1, 66 1, 14 0,79 0, 79 
C (%) 1,22 0, 96 0 , 66 0 , '46 0 ,46 
N (%) O, '11 0, 10 0 , 06 0, 05 0, 05 
C/ N 11, O 9 , 6 11, O 9 ,2 9 ,2 
COi (%) Va e t. Va s to Va s to 8, 0 3,2 
Cnmbi o t o t a l 
( moqfl00 g.) 12, 75 18 , '14 20,45 19 , 25 14,43 
RS/ l e? a 15 ° C 6, 6 5, 0 7, 0 6, 9 3 ,9 
-
• 37,40 34, 00 O A. 34, 50 3 7, 50 3 5, 00 
° ,..; -
;l ---. L. 14, 80 19 , 30 13,90 17,20 13 , 50 § 'IR 
...... 
Éh A .F • 20, 90 21, 10 20 ,3 2 9 ,70 6, 30 
• 
~ A.G. 28,3 0 29 , 30 28,90 39 , 60 46 ,1 0 
P e rro,. (mm/h) 49 143 52 52 53 
-
d . a . 1,59 1,66 1,68 1,73 
P or os . (%) 40 , 00 37 , 3 6 36, 60 34,72 
H. E . (%) 22,5 20,5 22,2 21 ,8 17 , 2 
P.M. (%) 13,1 11,7 12,6 11, 8 9 , 2 
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- Pe rfi1 tipo (Variant e - 2 ) I 
Hoj a topo gr¿fica , 880 
L o c a1idad, Be 1ne z 
Aer of ot o , 31.458 
(38 0 14' 
Coorde n adas ( 5 o 06 ' OS-' 1 45' , 










(10YR 6/4) pard o ~ari11ento c1aro (s); 
(7,5YR 4/ 4) pardo a p ardo oscuro (h); fr~~ 
0 0 arci110 arenos o ; e structura migaj osa m0 
dia moder adaoonte'dosarr011ada ; p 1 á stico y 
adhe sivo, fri ab10 , duro; fre cuent e s poros 
finos; r eacci6n nu1a ; abundant e s r a ices muy 
finas; fue rte a ctividad b i 016gica ; 1fmito 
gradu a 1 y p 1 ano . 
(1 0YR 6/ 4) p a rdo anari11ento c1aro (s) ; 
(10YR 5/ 4) pardo amari110nto (h); arci110-' 
s o ; ostruct ura ma siva ; p1 á stico y adhesivo , 
firme , duro ; e sca s OS por o s fino s; r eacci6n 
nu1a; o s a cas raice s muy finas ; d~bi1 act i-
vidad b i 016gica ; e scasas c oncre ciones f e - ' 
rrugino s as pe queñas; 1ímite d ifuso . 
I dom ante rior con débi1 r eacci6n. 
(10YR 6/3) pardo páU do (s); (2,5Y5/ 4) p"'!: 
do c 1iva c1aro ; arci110 s o ; e structura mas~ 
v a ; p1ástico y adhes ivo , firme , duro ; r oa2 
ci6n fuor te . 
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Ap B °1 Cz 
pH 6,8 6,9 7,1 7,8 
~.O. (%) 1,45 1,14 0,90 1,00 
e (%) 0,84 0,66 0,52 0,58 
N (%) 0,08 0,06 0,05 0,06 
e/N 10,5 11, ° 10,4 9,5 
e03- (%) 0,0 0,0 1,2 7,1 
_. 
enrubio tota1 13 ,52 27,81 20,47 22,37 (m"q/l00 IS.) 
RS/le? a 15°e 10,5 14, O 2,5 1, '4 
• A. 32,00 59,00 56,00 54,50 ¡:¡ 
o 
M 
~~ L. 18,70 23,00 26,00 35,50 
!ih A.F. 30,20 14, 1 ° 15,00 6,20 
--
• 18,10 4,30 4,00 ~ A.G. 3,27 
Pormo. (rnm/h) 112 25 30 20 
d.a. 1,73 1,53 1,66 1,82 
Poros. (%) 34,72 42,26 37,36 31,32 
H.E. (%) 18,9 29,2 33,8 28 ,5 
P .. M. (%) 10,7 17,4 14,7 15,2 
SERIE ALB.L\R.1).i\.DO 
- Sfobo10 cnrtogr~fico: PU/33 
DescripciÓn y comentarios genera10s: 
Suelos desarrollados sobre ároas de re1ievos 
normales, e10vados y suavemente alomados, con pendientes 
del 0-:-3 %, y extensiones comp1etar.Jonte llanas. 
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Estas áreas se extiendon a 10 largo y ancho de 
toda la zona constituyendo la unidad m¿s extensa. 
Los m~teria1es subyaoentes están constituidos, 
fundamentalmente, por pizarras deleznables y esquistosas 
que se Dompen en p1aoas hojosas muy finas. 
En general se trata de suelos moderadamente bien 
dronados, excepto en algunos llanos de relieve cÓncavo con 
escurrimiento suporficia1 defiúiente. La permeabilidad 
suo1e ser lenta, observándoso algunos moteados d~bi1es en 
los horizontes B y C. 
Estos suelos desarrollados sobre materiales con 
un contenido bajo o nulo de carbonatos tienen como caract~ 
ristioa genética principal la prosencia de un horizonte B 
de tipo textura1. Aunque e1,contenido en arcillas del ho 
rizonto e es bastante olevado, parece evidente la e~iera­
ciÓn de sustancias, especialmente coloidales, del opipedÓn 
al horizonte B. El proceso de i1uviaciÓn desempeña, pues, 
un papel importante en la formaciÓn del horizonte textura1 
(argi1ico) de estos suelos, aunque un porcentaje elevado 
do los coloides minera10s do este horizonte no es dobido 
a este proco so. 
El color de estos suelos, en seco, varia de p~ 
do amari110nto claro a amarillo. La textura es arci110sa 
en todos los horizontes subyacentes, siendo manifiosta la 
disninuciÓn de componentes de 1a fracciÓn fina en el epipodÓn. 
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~l contenido en mat e ria or génic a es relativame~ 
t e moderado, disminuyendo eradualmente con l a p r ofund i dad . 
La eapacidad de cambio de los horizontes supe riores es ba-
j a o 
oi6n 
moderada, mientras que en los h orizontes de a cumula -
es moderada o e l evada. La permeabilidad es muy l e n-
ta en los h orizontes infe riores . La oapacidad de affUa ut,:!: 
lizable por l a s plantas es baja e n los horizont e s superior os 
y moderada en los subyacentes. 
- Clasi~icaci6n tnxon6mica (del per~il tipo): 
Sue los quo tie n en un h orizont e argílico y cum-
plen el r est o de c on d iciones de l Orden ALFISOL. 
Tienen un r6gimen x6rico de humedad, una t ompe-
o 
ratura media anual in~erior a l os 22 C Y un régime n t6rmi-
c o m~s célido que el cryico . Suborden XERALF. 
El horizonte argílico tie n e un hue más amarillo 
de 5YR, cump liendo est o s Xeral~s e l r est o de condiciones 
del Gran Grupo HAPLOXERALF. 
Presentan mot eados dentro de los 75 cm. a par-
tir de l a super~icie. Sub grup o AQUIC I~LOXERALF. 
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- Perfil tip o: 
Hoj a topogr~ica, 879 
Localidad , Be lme z 
Acr of ot o , 31.460 
(3 8° 14 t 25" 
Coordonad as ( 5 0 12' 3 0 " 
Altitud , 510 m. 






Ap (10YR 6/4) pardo amarillento claro (s), 
(7,5YR 4/4) pardo a p ardo o scuro (h); fr~ 
c o arcillo aren o s o ; e structura poliédrica 
subangul ar medi a moder adamente desarroll~ 
d a; pl~stico y adhe sivo , friabl e ; abund~ 
t es por os fino s; r eacción nula ; frecue n-
t e s r a ices finas; d óbil a ctividad bio ló~ 
gica ; lícite ne t o y p lano . 
(1 0YR 5/8) par d o amarillento (s), (7,5YR 
4/ 4) p ardo a pardo o scuro (h); arcillo s o ; 
e structura poliédri ua medi a mode r adamente 
desarrollada; plás tico y adhe sivo , firme ; 
e sca s o s por os fino s; r oacción nula ; e sca -
sas r a ice s; débil a ctividad biol ógica; fro 
cuentes n ódulc s pequeños f e rrugino s o s; l~ 
mite n o t o y plano . 
( 10YR 6/6) amarillc parc1uzco (s), (1 0 YR 
5/ 6) pard o amarillento ; arcilloso ; e stru~ 
tura poliédrioa medi a fue rte me nte desarrs 
llada; muy p l á stico y a dhe sivo , muy firmo; 
65- e 
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escasos poros ; reacci6n nu1a; escasas r~ 
ces ; f'recuent es n6du1os pequeños f'errugi·· 
n osos ; 1ínite d if'uso . 
(1OYR 8/6) amari110 (s), (2,5Y5/6) pardo 
o1iva c1aro (h); arci11oso; estructura 1~ 
minar f'uertenentc dcsarro11ada; dure; 
abundantes n6du1es c a 1izos pe queños. 
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Ap BZ B 3 e 
pH 5,7 5,9 6,7 7,2 
M.O. (%) 1,66 1,33 1,07 0,72 
e (%) 0,96 0,80 0,62 0, -42 
N (%) 0,10 0,08 0,06 0,04 
--
e/N 9,6 10,0 10,3 10,5 
e0
3
- (%) oro (}, ° oro 9,6 
-- -
eambio total 12,94 19,87 33,97 36,47 (moqj 100 g.) 
RS/l03 a 15°e 10,0 11, ° 2,7 3,2 
• 34,50 46,00 58,00 58,00 S A. 
° --
.-i § --- L. 19,50 18,30 20,00 21,3 ° \)~ 
'-' ~ A.F. 27,05 21,40 8,94 14, '1 ° 
• ~ A.G. 19,60 13 ,90 13,50 6,;3 ° 
perm. (rnny'h) 20 7 6 7 
. .... 
-' 
d.a. 1,.69 1,'70 1,45 1,46 
" 
Poros. (%) 36,'23 35,85 45,28 44,90 
.~: 
H.E. (%) 21,2 22,8 35,6 37, ° 
P.M. (%) 11,4 13,9 20,8 23,4 
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SERIE GALENO 
- Simbolo oartoeráfioo: XR + c/44 
Descripci6n y comentarios generales: 
Suelos desarrollados e~ ároas de relieve normal 
que se extiende, fundamentalmente, en las estrivaciones de 
Sierra Palacios hacia el rio Guadiato¡ teniendo escasa re-
presentaci6n on la zona estudiada. 
Los materiales subyaoentes parecen de origen co 
luvial de los sectores más altos de Sierra Palacios. 
Son suelos bien drenados que se encuentran li-
bres de sintomas de hidromor~ismo en el solum. 
Tienen un horizonte B textural de ~erte des~ 
110, pero sin ningun vestieio do horizonte AZ sobre su te-
cho. Responden al típico concepto de Suelos Rojos Medite-
rráneos tan ampliamente estudiados y discutidos desde sio~ 
pre. 
El color de estos suelos es, en todos los hori-
zontos, de hue 5YR o más rojo. La. textura de los horizog 
tes supe:r~iciales es media o pesada, .aumentando ~uertemen­
te 01 contenido en arcillas dol horizonte B. El conteni-
do en oarbonatos del horizonte e es elevado. 
- Cla5i~icaci6n taxon6mica (del per~il tipo): 
Suelos que presentan un típico horizonte argíli 
co y suelen cumplir el resto de condiciones del Orden ALFl 
SOL. 
Se ajustan a las exigencias de regimenes climá-
ti~os del suelo, dadas en la do~inici6n del Suborden XERALF? 
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Perfil tipo: 
Hoj a topogr~ica, 880 
Localidad, Belmez 
Aerofoto, 31.460 
(3 80 14 1 45 1r 
Coordonadas ( 5 0 10' 50;' 






(5YR 4/3) pardo roj o (s), (5YR 3/3) pardo 
rojizo osouro (h); franc o arcillo aronosó¡ 
ostructura migajosa modoradamonte' de sarro 
llada; plástico y adhosivo, firme, liger~ 
mente duro; abundantes poros finos; reao.: 
oión moderada¡ frecuentos raices finas; . 
límite noto y plano. 
(2,5YR 3/6) rojo oscuro (s); aroilloso; 
estructura poli6drica media moderadamen-
te desarr6l1ada; muy plástico y adhosivo, 
muy firme, duro; reacción moderada; esca-
sas raicos finas; limite gradual y plano. 
(5YR 6/6) amarillo rojizo (s); franoo li-
moso; reacoión fue rte. 
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v - EVALUACION DE LOS SUELOS PARA RlEGO 
La clasificaci6n de aptitud para riego se ha re~ 
limado siguiendo las normas establecidas en el Bureau Qf 
Reclamation Manual, tomando oomo base el Mapa de Suel~s, 
las condiciones topográficas y de drenaje. Además para 
su realizaci6n se consideraron especialmente las siguien-
tes oaracterísticas de los suelos: 
- Profundidad útil, conjunto de suelo y subsuelo hasta don 
de se pueden desarrollar las rafees. 
- Pedregosidad y rocosidad, consideradas como faotores li-
mitantes que pueden interferir las labores y limita r la 
profund1dad efectiva. 
Salinidad y caracter s6dico, que pueden a fectar el creci 
miento de los cultivos. La salinidad se h a doterminado 
en base a la resistencia (Rs) de la pasta de suelo, y OO;!! 
vertida a porciento aproximado de sales segÚn DAVIS-BRYAN 
(Ref. U.s.n.A. - 1953). La saturaci6n en sodio del com-
plejo , de cambio se h a evaluado teniendo en consideraci6n 
el pH, el contenido en sales solubles, las propiedades 
físicas y las característioas morfo16gioas de los sue-
los estudiados. 
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La fa~ta de antecedente~ econ6mico~ y datos agr2 
n6mioos adecuados y ouantita tivoll , de ~a zona, ha ob~igado 
n una consideraci6n tentativa y aproximada de ~os atributos 
socio-eoon6micoll que son criterios de diagn6stico en este 
sistema de eva~uaoi6n. 
Descripci6n de ~as unidade s de aptitud. 
CLASE - Z. Arab~e. Comprende ~os sue~os de moderada apti-
tud parn, 1a agricu1tura de riego. En comparaci6n con la 
CLASE"" 1, su capacidad productiva es not ab1emente menor, se 
adaptan a un grupo , de cu~tivos m~s reducido, y 1a prepara-
ci6n para e~ riego, así como , su exp~otaci6n ~gríco1a, son 
m~s costosos. Estos sue~os, en gener~, no I son tan dese~ 
b~es ni de tan a~ to .va~or como ~os de ~a OLASE - 1, debido 
a ciertas ~imitaciones corregib~es o no. 
cidad de pago intermedia. 
T:i;enen una oap.9; 
Subc~use ZIl: Sue10s profundos de textura arenosa a nrci~~2 
s al e~ oontenido en sales es muy b a jo, no a~canzando en nig 
gun caso e~ ni ve~ de 0,5 % que define ~a CLASE - Z; 1 a sat:!:! 
raci6n en sodio de~ comp~ejo de oambio se conside r a baja, 
siendo e~ c~cio e~ cati6n dominante en ~a mayoría · de ~os, 
sue~os. Las pendientes son oasi siempre inferiore s a~ 3 %, 
y rara vez se aproximan a~ 8 %; no existen piedras o son tan 
escasas que no pueden interferir en . ~a iabran~a. Son su~ 
~os bien drenados. Extensi6n, 358,0 Ha. (23,Z4 %). 
Corre sponden a esta unidad: 
VR/50. Serie SAMANIEGO 
VT/40. Serie GUADIATO 
XT+c/4Z. Serie PIEDRA 
MU+o/4Z. Serie RUEDO, f a se de pendientes suavos. 
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Subclase 2tl Suelos profundos de textura media; 1as sa1es 
solub1es y el sodio intercambiabl e no a loanzan ooncentraoi2 
nes pe1igrosas. Las pendientes son inferiores al 3%; 1a 
pedragosidad es suficient e p~a reducir la productividad e 
intorferir Las prácticas culturales. El drenaj e natural 
es bueno, y no se consideran nec9sari<ts práotica:; --'3 speoia-
les en este sentido. Extensi6n, 196,4 Ha. (12,75 %). 
Corresponden a esta unidad: 
VT/40. Serie GUADIATO, fase pedregosa . 
Subolase 2st: Suelos moderadament e profundos, de textura 
media y e1evado contenido en oarbonatos; l a salinidad y e1 
oaráoter s6dioo no ofrecen problemas para una agricultura 
de riego. Las pendientes osoilan entre 3 y 10 %; 1a pe-
dregosida d se aproxima a J.. nivel orítico de la OLASE - 2. 
Son sue los bien drenados, y se puede decir que no seran ne 
cesarias prácticas especiales d e drenaje. 
Extensi6n, 27,6 Ha. (1,79 %). 
Oorresponden a est a unidad: 
XT+c/42. Serie PIEDRA, fase pedregosa y de pendiente mode-
:rada. 
XR+c/50. Serie PALACIOS, fase de pendiente moderada. 
Subc1ase 2sd: Suelos moderadamente profundos, de textura 
me dia a fina y elevado contenido en c a rbonatos en el hori-
zonte O; las sales solubles y el sodio interoambiable no 
aloanzan conoentraoiones peligrosas. Las pendientes son 
inferiores al 3 %; la pedregosidad es insuficiente para m2 
dificar la productividad o prácticas oultura l es . Las oog 
diciones topográficas y l a deficiente permeabilidad d e l h2 
rizonte B textural, pueden hacer necesarias a lgunas prácti 
cas de dr~naj~, factib+es a un costo r azon able . 
Extensi6n, 11,2 Ha. (0,72 %) 
Corresponden a esta unidad: 
XR+c/44. Serie GALENO, fase de relieve o6ncavo. 
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CLASE ":" .3 Arable. Compre ndo aquellos suelos que son menos 
aptos para la agricultura d e rie go que, los de la CLASE - 2, 
ya que presentan doficiencias en suelo, topografía y/o dr~ 
naje, como las seña ladas para d icha cla se, pero en mayor 
grado. 
cer más 
La explota ci6n a grícola de estos suelos , puode ofr~ 
riesgo que 
puede predecir que 
los d e las clases precedentes, pero se , 
b ajo una s prócticas de manejo adecuadas, 
tendrá suficiente ca pacidad d e p a go. 
Subclase 3 st : Suolo s moder adamente profundos (60-120 cm.) 
sobre material consolida do, d e textura, gruesa a fina perme~ 
ble; la s a linidad y ,el c~~ácter s6dico, referidos a la prQ 
fundidad muestreada , no ofreoon problemas p a ra una agricul 
tura de riego. Las pend i e ntes se mantienen por debajo del 
3 %, y s610 en algunos c asos s e aproximan al 8 %; la pedr~ 
gosidad, en la mayoría de los suelos, Os suficiente para r~ 
ducir la productividad e i nterferir las prácticas cultura-
les, considerándose SU limpj,eza de costo moderado. Son 
suelos bien drenados, y se puedo decir que no seran necesQ 
rias prácticas espe ciales d e d rena j e . 
Extensi6n, 309,6 Ha , (20,09 %) 
Oorresponde n a esta unidad: 
PU!J3. Serie PLBPJillADO, fase pedregosa. 
Subclase 3 sd: Sue los moderadamonte poco profundos, de te~ 
tura media a gruosa ; las sale s solubles y el sodio inter-
cambiable no alcanzan concentra ciones peligrosas. Las pea 
dientes oscilan entre e l 1 y 3 %; la pedregosidad es insu-
ficiente para modificar l a productividad o prácticas cult~ 
rales. Son suelos que presentan un drenaje natural moder~ 
damente buono, pero para una agricultura de riego puede ser 
nocesaria la construoo~{n d e costosos dronajes, pero a un 
costo justificable . 
Extensi6n, 121,2 Ha . (7,86 %) 
Corresponden a e sta unidad: 
PU/33. Serie ALB1JtDlillO, f a se d e relieve c6ncavo. 
6.5 
Subclase )std: Suelos moderadamente poco prorundos (60-120 
cm.) sobre material consolidado de textura gruesa a fina; 
la salinidad y el carácter s6dico no ofrecen problemas pa-
ra una agricultura de riego. Las pendientes son menores 
del) %; la pedregosidad es suficiente para reducir l a pr 2 
ductividad e interferir las prácticas culturales, conside. 
rándose su limpieza de costo moderado. Debido a las con-
diciones de topografia puede ser necesaria la construcci6n 
de costosos drenajes, pero a un costo justificable. 
Extensi6n, 172 Ha. (11, 16 ]l.) 
Corresponden a esta unidad: 
pul)). Serie ilLBARDADO, fase pedregosa y de relieve c6!!; 
cavo. 
OLA.8E - 4. Arable limitada. Los suelos de esta clase ti~ 
nen una excesiva deficiencia específica. o deficiencias su~ 
'ceptib1es de correcci6n a un oosto alto, pero son aptas p~ 
ra riego debido a que pueden ser utilizados en forma inte!!; 
siva para determinados cultivos. La OLASE - 4 puede tener 
un rango mayor en la capacidad de pago, que el correspon-
diente a las clases arables asociadas. 
Subc1ase . 4s: Suelos que tienen excesivas limitaciones, en 
especial, do profundidad efoctiva. Esta deficiencia inc2 
rregib1e limita su uti1izaci6n a pastos u otros cultivos 
relativamente permanentes, que si son manejados en exp1ot~ 
ciones de adecuado tamaño o on asociaci6n con suelos de más 
elevada aptitud pueden tener suficiente capacidad de pago. 
En otro sentido, spn suelos que tal vez pasen a 
componer un ospacio del pcio, dependiente del desarrollo 
de la Urbanizaci6n Playa, y que pueden pagar los costos del 
agua como resultado de los ingresos derivados de su posi-
ci6n suburbana. 
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Extensi6n, 49,6 Hn. (3,22 %). 
Corresponden a esta unidad: 
P - /51 • Serie FRE SNEDO SO 
PU/33. Serie ALBARDADO, fase poco profunda. 
CLASE '-:, 6. No arabl.e. Los suel.os incl.uidos en esta agru-
paci6n son l.os considerados como , no arabl.es bajo l.as cond! 
cionos existentes en el. proyecto, debido a que no cumpl.en 
con el. mínimo de r e quisitos para ser incl.uidos en l.asotras 
cl.ases. Estos suol.os no tienen suficiente capacidad de p~ 
go para justificar su consideraoi6n como regabl.es. 
Subclase 6st: Suelos de escasa profundidad útil, en l.a m~ 
yor!a de los casos inferior a 30 cm., sobre material. cons2 
lidado. Las pendientes se aproximan al 10 %; la roca fi~ 
me aflora de forma que hace impraotioables las prácticas 
de labor; la pedregosidad tambi6n es exoesiva. 
Extensi6n, 294,8 Ha. (19, 13 %) 
Corresponden a esta unidad: 
P - /51. Serie FRE SNEDO SO, fase rocosa y pedregosa. 
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